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 I 
Ý
ǀŶƭłԪǯԢ—̦ǯҭǯѥԪԐЛb东֩ԅȨûoɮԈҌ͓̦
b֜Ԣ—ЛͤɰƇƲ三͓͗oɏ͓bā丝ǯŲϿЛǯԢ—ɮԈҌ͓ȋǀŶƭ
łԪǯԢ—ЛҝѺû̹֩ԅʩEƠǀǀŶƭłԪǯԢ—ҝѺōŪʗD
ҝѺϿ们םŏoȗú̦úɮԈҌ͓ЛԝңʷϥѓǺoȋΕԪǯԢ—ɮԈҌ͓
ЛҝѺû̹֩ԅЛœҬ³ßEˣ΁o͂̊余Ŝû̹¬ӼʅЛHƓ≈俗ǯΕ
ԪIN2007 ϫlDHϺ¬ΕԪȺЅԢЅΡԢ—IN2005 ϫlÉ{ΕԪǯԢ—
Л万两ȋԽo余ŜƤnЌǯԢ—ŚȡŪhŅˣ֩ԅƥÃЛH̼ΎɯԪ。Ԣ
—IN2012 ϫlDHϭΩؒ׈ӘԪǯԢ—IN2009 ϫl®ŖH͕̑͜ŲÉؒ
׈ӘԪԢ—IN2006 ϫlÉ{ƠǀǯԢ—Л¬ӼÉE 
{ǽϺwǀǯԢ—ɮԈҌ͓ȋΌЛŨӷʅƇλñʅo͂̊余ŜƤԪԐ
̃ǯwŅˣ֩ԅƥÃЛɰϿ≠Ԣ低bȒѱÉ{ûÆȋԽoɏ͓Ż̹ 50 āΤ֧
俄УЛ-≠ԢɮԈҌ͓͞ԙן.ob̓׭ȋt֜ΕԪǯԢ—w 498 ͌ɰϿ≠
ԢЛɮԈҌ͓住ӷò׭͞Τo˩两t֜ΕԪǯԢ—ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓ʾŻЛ
Τ֧俄УŖúҌ͓WŤb̓׭֏շԈȊ¬Ӽ¡ѱ̫֔ɰϿά≠Лؒ׼ɰϿ≠Ԣ
ƤƠǀǯԢ—wЛɮԈҌ͓oҌŲԢ—čÎoԩ҇ͯϿ·֜ƠǀǯԢ—
ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓ʾŻЛΤ֧俄УŖúҌ͓E住ҮœϣƠǀǯԢ—ɰϿ≠Ԣ
ɮԈҌ͓ЛԝңoȋΌĐ͔ΕԪǯԢ—ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓ЛҝѺϺϱo¨ɰ
Ͽ≠ԢɮԈҌ͓ʾŻЛΤ֧俄У®ŖűΤ֧俄УЛ҆乘Ҍ͓t̓׭ñʿo{Ε
ԪǯԢ—ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓Л͓ɏ˭ĎХøɏԘE 
͂̊Л万两ϯӍƼƤV 
1. ֦ЅǺ֫Đ͔kǺʅĐ͔ХҌŲЛ万两̓ΡoɏԝHƓ≈IƇHЅΡI
ɰϿ≠ԢԪ̍ɇƇɰϿ≠ԢɮԈҌ͓乃īȨԪ̍ɇoћ՚Ԫ̍ɇ˭ÏЛ丝ǯ
̇ˣoȋΕԪǯԢ—ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓Лԝң住ӷԩȚDѴҒЛԳ͛oƸ
ɛ万两Л丝ǯʅƇŨӷʅE 
2. ®·֜ҝѺ，̓ʷϥDŝĞǯҭ̫֔ͻչЛƠǀǯԢ—{œϣoǶ
ʷΕԪǯԢ—knЌº业ǯԢ—ЛԪ׌ȋΌ万两o{ΕԪǯԢ—Лҝ
Ѻɕ¦Ũ׬ЛœϣȋԽE 
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 II 
͂̊ŚϺЛ׀׾Ƈ˭ÏЛœҬɏԘǔàV 
1. ɰϿ≠Ԣ˻Ԣ̓׭oHƓ≈IɰϿ≠Ԣ˻ԢɄ΢D位˻ɞէǁЛ̹bǺ
לɋЛɰϿ≠Ԣo͙东ђɋhŨύ՚wؒ乎׈·ΕԪǯҭЛפΓoÂ֜Đ
לɋևǻmȺЅʅէؒЛɰϿ≠Ԣ̀ӿ˻ɞWHЅΡIɰϿ≠Ԣ̇֫ȓoÂȺ
ЅʅؒDלɋևǻoŨ介ì˻ɞ֜ĐלɋЏؒÂȺЅʅؒЛɰϿ≠ԢEt͂
Ԣ—ɰϿ≠ԢЛ˻ɞű̹j՚ƇºϜoŨХÝ֭o介ì˻ɞE 
2. ǯԢ—ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓ЛΤ֧俄У̓׭E͂̊˭ĎΕԪǯԢ—
ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓˫亮Τ֧俄УןoΕԪǯԢ—Ɉɝ介ìʹīɛ˻ɞ 40 āɱ
̹ʹɈ̹Τ֧俄УoœҬ˻ɞ 6 āŨ余俄Уoћ՚ǯҭЛפΓƇűΤ֧俄
УЛʅՆoº②Τ֧俄УЛ“Ȅo˼住Τ֧俄УЛƀϺ̓ɔE 
3. ǯԢ—ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓ЛҌ͓͞ԙ̓׭E͂̊˭ĎΕԪǯԢ—
ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓ЛҌ͓͞ԙ˼住ɏԘVⅢȓųbҌ͓͞ԙƤjųĪҽhЛÍ
Ѕ϶o˭ؒΊ东Ҍ͓͞ԙЛ⑤ĝɋWƸī̹ǽЛҌ͓͞ԙo˭⑦Ҍ͓͞ԙЛ
ØʎŻ֫WīɛΕԪǯԢ—¬жƇ҆Ųԉ↑Л͓ɏoԝ代ɟɔ②Л͞Τ̓
ɔo֮ȋΕԪϯϜoҲŲÍЅɟɔ②Л̓ђӼճɔƇˬ体②ЛԪԐş体̓ɔE 
4. ǯԢ—ɰ֨≠ԢɮԈҌ͓Л҆乘׵Ɇ̓׭E˭͂̊ĎΕԪǯԢ—
ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓űΤ֧俄УЛ˫亮҆乘׵ɆỏÆh临ŲȺԉѱS֧ѱS
ЅΡѱЛ׵Ɇoɏ͓-֧nЅΡnÎԞ.ЛҌ͓ͶɔE 
5. ҌŲȋǯԢ—ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓wűΤ֧俄У“ȄЛҬȊDҌ͓͞ԙ
Ƈ҆乘׵ɆЛҬȊo͂̊ҙŲɏ͓ΕԪǯԢ—ɰϿ≠ԢɮԈҌ͓ЛϿʦͶ
ƭo{～ŵΕԪǯԢ—ЛҝѺ˭ÏœҬE 
6. ¨ǯԢ—ҝѺϿɼ͍ШoɈ͠ћЅ！ŗǓʩ仰o֩ԊǯԢ—Ͽ们万
两Ƈ，̓ɐŚoћ՚ԪԐ͂բЛϯϜo˩ȍևŲΕԪЛԢ—͞Τ̓ɔE 
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ABSTRACT 
Learner’s dictionary has important value to second language learners, in which 
the microstructure plays an essential role. To build an applicable microstructure based 
on the demands of learner’s dictionary will undoubtedly lay a solid foundation on the 
professional development of learner’s dictionary. German and English learner’s 
dictionaries lead a significant place in the history of learner’s dictionaries, whose 
microstrurctures will broaden the horizons of the study of Chinese learner’s dictionary. 
Therefore, Langenscheidt Großwöterbuch Deutsch als Fremdsprache(2012), Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary(2009) and Collins Cobuild Advanced Learner’s 
English Dictionary(2006) are chosen as respective representatives of learner’s 
dictionaries of foreign languages, which will be compared to the representatives of 
Chinese learner’s dictionaries**The Commercial Press Learner’s Dictionary(2007) 
and The Usage of Modern Chinese Common Words Dictionary(2005) in this thesis. 
In order to find the differences among the microstructures of five different 
dictionaries and offer reasonable proposals for the improvement of Chinese learner’s 
dictionaries, we selected 498 psychological verbs as our targets from two Chinese 
learner’s dictionaries, and built a series of tag sets of the microstructure of these verbs, 
which will help us analyze and conclude the contents of annotations and structures of 
the microstructures of those chosen psychological verbs. On the other hand, by 
researching three high-frequency psychological verbs in three foreign language 
dictionaries, we get the the complete pictures of these three microstructures, whose 
contents and structures will be clearly presented and carefully compared to their 
equivalents in Chinese learner’s dictionaries. 
This originalities of this research are as follows: 
1. The usage of corpus technology and a combining method of quantitative and 
qualitative research of analyzing the microstructures of five different learner’s 
dictionaries were adopted to realize the comprehensive study of the microstructures of 
psychological verbs and make sure this thesis was carried out in a scientific way. 
2. An introducion of three advanced learner’s dictionaries of foreign languages 
was made to widen the vision and overcome the limitation for Chinese research in the 
studies of comparative lexicography. 
The conclusions of this research are organized as follows: 
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1. Improving the entries of psychological verbs and the editing principles in two 
Chinese learner’s dictionaries, taking high frequency and moderate difficulty into 
consideration. 
2. As far as the annotations in the microstructure of psychological verbs, we 
make a suggestion about the ideal set of annotations in microstructures of 
psychological verbs for Chinese learner’s dictionaries, which contains 40 necessary 
annotaions and 6 optional annotations. 
3. On the aspect of the signs in the microstructure of paychological verbs, we 
make a suggestion of signs in microstructures of psychological verbs in Chinese 
learner's dictionaries: improving the distance measures of every sign, increasing the 
numbers of signs which possess their own meaning, building the formalized methods 
for showing annotations, combining formalized methods with descriptive methods. 
4. As for the sequence of annotations in microstructures of psychological verbs, 
an ideal sequence is proposed in this thesis for Chinese learner’s dictionaries, which 
follows the process from regulatory annotations to paraphrasing annotations to usage 
annotations and satisfies the pattern of learner’s dictionaries. 
5. Building an ideal model of the microstructure of psychological verbs for 
Chinese learner’s dictionaries, basing on the study of annotaions, signs and sequence 
in microstructures of psychological verbs.  
6. Understanding the idea of learner’s dictionaries, taking readers’ demands into 
account; enriching theoretical study of learner’s dictionaries; developing relevant 
technology for learner’s dictionaries. All of these are closely related to improvement 
of Chinese learner’s dictionaries. 
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